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Penelitian ini memiliki latar belakang dari penyampaian materi yang mo-
noton, pemilihan strategi yang kurang tepat, kurangya keaktifan siswa dan ren-
dahnya hasil belajar siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan: 
1) Keaktifan siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Baki dalam proses pembelajaran 
Biologi pada materi Ekosistem melalui strategi pembelajaran Learning Starts 
With A Question. 2) Hasil belajar siswa klas VIIA SMP Negeri 2 Baki dalam 
pembelajaran Biologi melalui strategi  pembelajaran Learning Starts With A 
Question. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari pe-
rencanaan, tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi dengan menggunakan strate-
gi pembelajaran Learning Starts With A Question yang dilakukan dalam dua sik-
lus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif 
yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I sampai 
dengan siklus II melalui empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tindakan kelas adalah: 
1) Peningkatan keaktifan siswa dari pra siklus sampai siklus II dalam partisipasi 
aktif siswa berupa tunjuk jari dari 30% menjadi 71,3%, keberanian bertanya dari 
27,5% menjadi 68,8%, keberanian menjawab pertanyaan dari 26,8% menjadi 
68,1%, keberanian menanggapi pernyataan dari 26,2% menjadi 66,3% dan. 2) Pe-
ningkatan hasil belajar siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM 63 sebelum 
tindakan sebanyak 16 siswa (40%) dan pada siklus II siswa yang mendapatkan 
nilai di atas KKM 70 sebanyak 35 siswa (87,5%. Kesimpulan penelitian ini ada-
lah: 1) Penerapan strategi pembelajaran Learning Starts With A Question dapat 
meningkatkan keaktifan siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Baki tahun ajaran 
2011/2012. 2)  Penerapan strategi pembelajaran Learning Starts With A Question 
dapat meningkatkan hasil belajar Biologi siswa pada materi Ekosistem kelas VII 
A SMP Negeri 2 Baki tahun ajaran 2011/2012. 
 
 
Kata kunci: strategi LSQ, keaktifan, hasil belajar. 
 
 
 
 
 
